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Special need education curriculum for patients with diabetes mellitus 
and their educators; 




た。 抵血糖自己管理、決定的時間帯、低血糖教室という 3つの概念に基づき、 Healthpromotion planning 







































このガイドラインは、 Healthpromotion planning 
に関する Precede-proceedmodelに基づいて作成し



































































































































決定的時間帯 夜 間 その他の時間 | 
身f本的QOL 通常 + 通常
QOLへの影響
社会的QOL 十十 通常 通常
低血糖に払うべき注 無自覚性低血糖症 十++ ++ 十十






































































































































































phase 5-1 情報共有に関する診断 (Healtheduca帥
tion) 




































phase 6-1 低血糖教室の実施 (Health education， 
media， advocacy) 
糖尿病にともなう特別ニードを支援するカリキュラムの策定に隠する研究
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